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 第3章 EPEによるガン細胞増殖抑制作用 
 抗ガン作用には、主としてガン細胞へのアポトーシス誘導作用とガン細胞の増殖抑制作用が知られている。
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 第3章では、EPEのガン細胞増殖抑制作用について検討した。その結果、EPEはガン細胞の細胞周期を DNA
合成準備期であるG1期で停止させ、DNA合成期であるS期への進行を阻害することを明らかにした。そして、
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